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Pembuatan Biopelet Briket Dari Limbah Tempurung Kelapa Dengan 
Perekat Tepung Maizena 
(M Tabul Marko, 2020,40 Halaman,7 Tabel,8 Gambar,4 Lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan produk biopelet dari limbah tempurung 
kelapa dengan pengarangan dan persen konsentrasi perekat yang terbaik dari 
beberapa variasi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen di laboratorium 
dengan beberapa tahapan, yaitu : persiapan bahan, karbonisasi, penghancuran dan 
pengayakan arang, pencampuran arang dengan perekat dan air, pencetakan 
biopelet, pengeringan biopelet, analisis karakteristik biopelet. Penelitian ini 
menggunakan variasi waktu pengrangan 1 jam dan 2 jam dengan jenis perekat yaitu 
tepung maizena 9%, 11% ,13% dan15% dari berat serbuk arang. Dari hasil 
penelitian diperoleh bahwa biopelet dapat dibuat dari limbah tempurung 
kelapa,biopelet limbah organik tempurung kelapa dengan waktu 1 jam memiliki 
kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan waktu 2 jam . biopelet limbah 
tempurung kelapa untuk masing masing jenis perekat persentase perekat 9% 
memiliki kualitas lebih baik dari segi kadar air, kadar zat terbang, kadar abu, kadar 
karbon terikat dan nilai kalornya jika dibandingkan dengan persentase perekat 11% 
13%, dan 15%; karakteristik biopelet dari tempurung kelapa yang terbaik adalah 
sebagai berikut : kadar air sebesar 5,4004%, kadar zat terbang (volatile matter) 
sebesar 12,6663%, kadar abu sebesar 1,0568% kadar karbon terikat (fixed carbon) 
sebesar 80,8764%; dan tinggi nilai kalor yaitu 5986.9645 kal/gr. 
 


















 Biopelet Briquettes Production From Coconut Shell Waste With Cornstarch 
Adhesives  
 (M Tabul Marko, 2020, 40 Pages, 7 Table, 8 Picture, 4 Attachment) 
 
 
This study aims to obtain the best biopelet products from coconut shell waste with charcoal 
and the best percentage of adhesive concentration from several variations. This study used 
an experimental method in the laboratory with several stages, namely: material preparation, 
carbonization, charcoal crushing and sieving, mixing charcoal with adhesive and water, 
biopelet printing, biopelet drying, biopelet characteristic analysis. This study used a 
variation of 1 hour and 2 hours of drying time with the type of adhesive, namely cornstarch 
9%, 11%, 13% and 15% of the weight of the charcoal powder. The results showed that the 
biopelet can be made from coconut shell waste, coconut shell organic waste biopelet with 
a time of 1 hour has a better quality when compared to 2 hours. The coconut shell waste 
biopelet for each type of adhesive, the adhesive percentage of 9% had better quality in 
terms of moisture content, fly substance content, ash content, bonded carbon content and 
calorific value when compared to adhesive percentages of 11%, 13%, and 15%; The best 
biopelet characteristics of coconut shells are as follows: water content of 5,4004%, volatile 
matter content of 12.6663%, ash content of 1,0568% fixed carbon content of 80,8764%; 


















Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
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engkau berharap. (QS. Al-Insyirah,6-8). 
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